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数字出版是一种近年来建立在各种高科技基础上，融合了传统出版技术而发展的新兴产业，它不仅涵盖
范围广，更是带来了巨大的收益，成为朝阳产业中的一匹
“黑马”，它的出现，在对于传统发行行业带来冲击的同
时，也为整个出版发行业带来了新的商机。本文将对数字
出版背景下的发行，通过出版业现状、数字出版发行和传
统出版发行的对比，以及数字出版背景下的发行方向，三
个方面对于数字出版发行进行浅析。
一、现今出版发行业的现状
随着经济发展，我国的出版业发展和发行业的额度在
逐年地上升，然后在规模不断扩大的同时，问题也随之出
现了。
首先，供求不平衡。当生产能力不断扩大的同时，顾
客的需求却并没有被满足，换而言之，书籍的发行和顾客
的需求并不相符。
其次，市场的垄断和竞争。由于我国的出版行业是在
国家的行政管理之下运作的，因此机制不灵活，范围狭
小，形成了一定程度的垄断，各出版社为了抢夺资源而出
现恶性竞争。
再次，价格的涨幅。出版价格上涨，让消费者欲望减
少，降低了销售量，而另一方面，为了能够清理库存，于
是以批发价格销售，形成了恶性循环。
处于这种境况下的传统出版行业的发行显得力不从
心，而多元化的发行途径，由于更新速度快、价格低、选
择多等优势，对于传统的出版发行而言更是巨大的冲击。
而数字出版的出现，成为出版发行行业的一颗“救命
丸”，一出现就已经呈现出了大势所趋之势。
二、数字出版背景下发行的优势和面临的问题
数字出版的出现是具有颠覆意义的一件事情，它与传
统的出版发行传播方式不同，因此它们的表现形式也并不
相同，它代表着创新，代表着多样化，代表着科技的发
展，有着巨大的潜在价值。
很多人对于数字出版有一定的误解，其实数字出版建
立在各种高新技术之上，从数字设计到各种服务模式，不
仅仅是网上编辑出版内容，也不仅仅是把传统出版的东西
数字化，或者将传统的文字扫描成电子板，再放上网络就
叫做数字出版，而是依托传统出版的资源，用数字化这样
的方式进行传播。
数字出版出现的时间并不长，却迅速地成为了与生活
息息相关的一个产业，不仅丰富了出版物的内容和形式，
也改变了人们的生活方式和消费方式。
与传统的出版发行相比，数字出版业发行有着无可比
拟的优势：
成本低。改变了传统出版流程和营销方式，因此，在
这部分它的成本几乎为零，而且经营模式也从传统的先复
制后发行，变成了先销售后复制，彻底地消除了有库存和
挤压的风险。
迅速满足市场需求。在传统的信息传播过程中，是由
出版发行方占主导地位，作者离开了出版发行的帮助，就
无法将图书流入到市场之中，然而数字出版发行却使得这
个问题得以解决，只要具备基本的计算机知识，个人就可
以取代出版社发行自己的书籍，使得作品更大程度地满足
了人们的需求，因此可以迅速地了解并且满足市场上各种
群体，各种种类的需求
其他优势。一是环保，当现今社会越来越提倡和谐、
可持续发展的同时，数字化的出版发行杜绝了纸张的使
用；二是方便，传统的出版书籍体积大，容量少，而数字
出版却恰好相反，体积小，容量大；三是费用低，传统出
版的东西价格高，而由于数字出版成本低，大大降低了消
费者的费用；四是编辑方便等。
有优势也必然有一定的问题出现，尤其是当一个新兴
产业发展太过于迅速时，更是容易出现问题。
矛盾激化。当数字出版发行春风得意之时，传统出版
发行也开始了更激烈的市场争夺，而这样的竞争，成为了
一种不可调和的矛盾。
选择性困难。当丰富的资源通过数字出版发行汇聚到
消费者面前时，人们开始无从选择，不知道如何将这些资
源吸收归纳，以至于信息庞杂却毫无头绪，反而形成了资
源的浪费。
出版发行。基于数字出版的基本特性，不难看出，数
字出版发行困难重重，它的销售和传播过多地依赖网络资
源的广泛性，使得获取方式更多的都是免费的，而属于收
费性质的资源却鲜少有人选择，无法保障数字出版发行的
利益。
整体来说，数字出版的发行行业，有着独特的优势，
使得更多的人选择这种方式而摒弃了传统的出版发行方
式，却也有着难以克服的障碍，而它将如何更好地发展下
去，成为了我们需要思考的问题。
三、数字出版背景下发行的方向
数字出版发行在迅速发展的同时也面临着危机，机遇
和危险总是并存而生的。因此，就需要有更加深入的思
考，如何将数字出版发行中的风险降低，让它更好地发
展。
1.建立具有高技术水平的发行队伍
由于数字出版是基于计算机科技的一种产业，因此它
的实施必须依托于有着高技术水平的发行队伍，而由于人
员的缺失，就需要对各个层次的从业人员进行培训，保证
队伍的水准。
2.与传统发行业共存
依托传统发行业的实体经营模式，提供数字出版的便
利，将两者相结合，把竞争变为合作，互惠互利。
3.建设有效的信息平台
通过自身的数据库建设，迅速地收集和整理各种资料
并加以归纳，便于消费者的查询，并且建立安全机制，防
止将资源共享，减少资源流失。
传统的出版发行历史悠久，有着其独特的优势和受众人
群，而数字出版发行行业虽然优势多，但是存在的问题也很
多，更需要借鉴和学习完善，以便取得持续的发展。■
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